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ه ﺷﺎﻫﺪداﻧﺸﮕﺎﯽداﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽﺷﻨﺎﺳﮑﺮوبﯿﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣ-5
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:ﺧﻼﺻﻪ
و ﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳيو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯽﮑﺮوﺑﯿﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺶﯾاﻓﺰاﻋﻮارض آﻧﻬﺎ و،ﯽدﻫﺎﻧيﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮﻮعﯿﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف:
داﻧﺸﮕﺎه ﯽدر داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﻠﻮرﯿداﻧﻪ و ﻧﺎﻧﻮﺳﺎهﯿروﻏﻦ ﺳيﻫﺎرﻗﺖﻦ،ﯿﻠﯿﺳﯽآﻣﻮﮐﺴﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻦﯾداﻧﻪ دراﺎهﯿﺳ
ﺷﺪﻧﺪ. آزﻣﺎﯾﺶ0931ﺷﺎﻫﺪ در ﺳﺎل 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﯽﻠﯿﻣ01/213ﺗﺎ 033ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاﺑﺮ يﻫﺎﻏﻠﻈﺖﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮﯽﺧﻮاص آﻧﺘ،ﯽﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎ-ﯽﺗﺠﺮﺑﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾدر اﻫﺎ:روشوﻣﻮاد
ﮔﺮوه از 2ﻧﻤﻮﻧﻪ در 67يﺑﺮ روmpp3/521ﺗﺎ0053يدر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎيﺪﯿﻮﺋﮐﻠﻠﻮرﯿداﻧﻪ و ﻧﺎﻧﻮﺳﺎهﯿﺳﯽاز ﻋﺼﺎره روﻏﻨﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﻣ
ﺴﮏﯾدﺖﯿﺑﺎ ﺧﺎﺻﺞﯾﺷﺪ و ﻧﺘﺎﺪهﯿﺳﻨﺠﻮژنﯿﻔﯾدﺴﮏﯾﺑﺎ روش دﺲﯿﻨﮕﻮﺋﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ و ﺳﯽدﻫﺎﻧيﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮ
آﮔﺎر و ﺑﺎ ﻨﺘﻮنﯿﺖ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﮐﺸﻂﯿﻣﺤيﺣﺎويﻫﺎﺖﯿﻫﺎ درﭘﻠﺶﯾ. آزﻣﺎﺪﯾﮔﺮدﺴﻪﯾﻣﻘﺎﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ52ﺑﺮاﺑﺮ ﻦﯿﻠﯿﺳﯽاﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮﮐﺴ
ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﺞﯾو ﻧﺘﺎيﺮﯿﮔاﻧﺪازهﺴﮏﯾﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻫﺮ دﻣﮏ ﻓﺎرﻟﻨﺪ اﻧﺠﺎم و0/5اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺎدل ﻏﻠﻀﺖ يﻫﺎياﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﮐﺘﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻞﯿﻣﻮرد ﺗﺤﻠAVONA
يﻬـﺎ ﯾﺑﺎﮐﺘﺮﻪﯿ ـﺑـﺮ ﻋﻠ mpp0053ﻈـﺖ در ﻏﻠيﺪﯿ ـﮐﻠﻮﺋﻠﻮرﯿو ﻧﺎﻧﻮﺳ ـﺘـﺮ ﯿﻟﯽﻠ ـﯿﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯽﻠﯿﻣ033داﻧﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺎهﯿروﻏﻦ ﺳﻫﺎ:ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﺲﯿاﺳﺘﺮﭘﺘﻮ ﮐﻮﮐﻮس ﺳﻨﮕﻮﺋيﻣﺘﺮ(  و ﺑﺮاﯽﻠﯿﻣ22-33/5ﻣﻌﺎدل )ﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗيﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪياﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ دارا
ﺑﻮد.(ﻣﺘﺮﯽﻠﯿﻣ91/57-12/57ﮔﺮم ﺑﺮاﺑﺮ )ﮑﺮوﯿﻣ52ﻦﯿﻠﯿﺳﯽﻣﺘﺮ( و آﻣﻮﮐﺴﯽﻠﯿﻣ9/57-11)
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس يﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد. در ﻣﻮرد ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺮ دو ﺑﺎﮐﺘﺮﻪﯿرا ﺑﺮﻋﻠﯾﯽﺎﯾص ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﺧﻮاﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑﻠﻮرﯿﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎﻧﻮﺳ: يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
يﺑﺎﮐﺘﺮيروﻦﯿﻠﯿﺳﯽاز آﻣﻮﮐﺴﺶﯿداﻧﻪ ﺑﺎهﯿروﻏﻦ ﺳﯽﺑﻮد وﻟﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎنﻦﯿﻠﯿﺳﯽداﻧﻪ و آﻣﻮﮐﺴﺎهﯿﺳﺮﯿﺗﺎﺛﺰانﯿﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﻣ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد.ﺲﯿاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﺳﻨﮕﻮﺋ
ﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﺳﻨﮕﻮﺋﯿﺲ، ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي، ﻧﻤﮏ ﻧﻘﺮهﻧﺎﻧﻮﭘﺎرﺗﯿﮑﻞ، ﻓﻠﺰي، اﻫﺎ: واژهﺪﯿﮐﻠ
19/8/03ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 19/6/51اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ:19/4/41وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ:
: ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ( 1-2)دﻧـﺪان ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳﯽﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠياز ﺑﺎﮐﺘﺮﯽﺑﺮﺧ
آﻧﻬ ــﺎ اﺳ ــﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗ ــﺎﻧﺲ و اﺳ ــﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻦﯾﻣﻬﻤﺘ ــﺮ
ﻦﯾاﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗـﺎﻧﺲ ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮ (3).ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﯽﻣ ـﺲﯿﺳﻨﮕﻮﺋ
اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس (4-5).اﺳـﺖ ﯽﺪﮔﯿدر روﻧﺪﭘﻮﺳ ـﻞﯿ ـدﺧيﺑﺎﮐﺘﺮ
ﺎﺷـﺪ ﺑﯽﻣ ـﯽﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭘﻼك دﻧـﺪاﻧ ﻦﯾﺗﺮﻊﯾﺷﺎﺲﯿﺳﻨﮕﻮﺋ
را يرﺷـﺪ ﺑـﺎﮐﺘﺮ يﻻزم ﺑﺮاياﻧﺮژﻦﯿآرژﻧﺰﯿﺪروﻟﯿﻫﻖﯾﮐﻪ از ﻃﺮ
واﮐـﻨﺶ ﻦﯾ ـﺑـﺎ ا .ﮐﻨـﺪ ﯽﻓـﺮاﻫﻢ ﻣ ـﺪراتﯿﮐﺮﺑﻮﻫﺮﯿﺗﺨﻤﺎبﯿدر ﻏ
ﯽداﺧﻞ ﭘﻼك ﺑـﺎﻗ ﺪراتﯿﮐﺮﺑﻮﻫﺮﯿﺗﺨﻤﺎبﯿﺗﻮاﻧﺪ درﻏﯽﻣيﺑﺎﮐﺘﺮ
(6). ﺪﯾﻧﻤﺎﺖﯿﻣﺎﻧﺪه و ﻓﻌﺎﻟ
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يﻫـﺎ ﺴﻢﯿاز ارﮔﺎﻧﯽﮑﯾﺑﻪ ﻋﻨﻮان يﺑﺎﮐﺘﺮﻦﯾاز ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﭘﺲ
يﺑﻮده ﮐـﻪ ﺑـﺎ روش ﻫـﺎ ﻦﯾﺑﺮ اﯽﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻌﯽﺪﮔﯿﻣﻮﺛﺮ در ﭘﻮﺳ
يﺿـﺪ ﺑـﺎﮐﺘﺮ ﻪﯾﮐﻨﺘﺮل ﭘﻼك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻮاك و اﺳﺘﻔﺎده از دﻫﺎﻧﺸﻮ
اﻣـﺎ اﮔـﺮ (1-2)ر ﺣﻔﺮه دﻫـﺎن ﻣﻬـﺎر ﮐﻨﻨـﺪ را دﺴﻢﯿارﮔﺎﻧﻦﯾرﺷﺪ ا
ﮑـﺮوﯿﻣﻦﯾـﺗﺠﻤـﻊ ا،ﻣـﻮﺛﺮ واﻗـﻊ ﻧﺸـﻮدﺪاتﯿـﺗﻤﻬﻦﯾـﻫﻤـﻪ ا
از دﺳﺖ دادن ﺖﯾو در ﻧﻬﺎﻨﺎﯿﻣﻋﺎج وﺐﯾﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﺴﻢﯿارﮔﺎﻧ
(7-8).دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
يﻣﺘﻌـﺪد ﯽداﻧﻪ ﺑﺎ ﺧـﻮاص درﻣـﺎﻧ ﺎهﯿﺳﺎهﯿﮔﺮﯿﻗﺒﻞ ﺗﺎﺛيﭼﻨﺪاز
ﯽوآﻧﺘ ـﯽﺿﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑ ،ﯽﺿﺪ ﻗﺎرﭼ،ﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮﯽازﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاص آﻧﺘ
داﻧـﻪ از ﺎهﯿﺳ ـﯽﻋﺼـﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟ (9-41)ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯽﺪاﻧﯿاﮐﺴ
ﯽﻣ ـيﺮﯿاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻧﺮم ﺟﻠﻮﮔﺪنﯿﭼﺴﺒ
يآن داراﯽﻋﺼـﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟ ﯽﺣﺠﻤ ـ-ﯽ% وزﻧ ـ0/3ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻨﺪ و
ﯽﭼﻨـﺪاﻧ ﯽﻨﯿﻋﻮارض ﺑـﺎﻟ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺮﻓﮏ دﻫﺎن ﺑﻮده وﺮﻣﻨﺎﺳﺐﯿﺗﺎﺛ
ﻪﯿ ـﮐـﻪ از ﻧﻘـﺮه در اﻧـﺪازه ﻧـﺎﻧﻮ ﺗﻬ ﺰﯿ ـﻧﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳ(51). ﻧﺪاردﺰﯿﻧ
يﺳـﺎﻟﻬﺎ يﺑﺮا(61-91).اﺳﺖﯾﯽﺎﯾﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﺷﻮد داراﯽﻣ
آن اﺳـﺘﻔﺎده ﯽﮑﺮوﺑ ـﯿﺧـﻮاص ﺿـﺪ ﻣ ﻞﯿ ـاز ﻧﻘـﺮه ﺑـﻪ دﻟ يﻣﺘﻤﺎد
ﮑـﻞ ﯿﻣـﻮاد ﻧﺎﻧﻮﭘﺎرﺗ ﺠﺎدﯾﻧﺎﻧﻮ و ايﮑﻨﻮﻟﻮژﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺗ(02،12)ﺷﺪ. ﯽﻣ
ﺧـﻮاص ﻣـﻮاد در ﺶﯾﺳـﻄﺢ ﻣـﻮاد و اﻓـﺰا ﺶﯾﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰا 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺎده ﺿـﺪ ﺰﯿ ـﻧﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳ،ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖيﻫﺎﻠﻈﺖﻏ
در ﮑﻪﯿدر ﺣﺎﻟ(61،91).ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖيﻗﻮﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮ
آن ﯽﻫﻨﻮز اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺮﺧ ـﻠﻮرﯿﻣﻮرد ﻋﻮارض ﻧﺎﻧﻮﺳ
ﺰﯿ ـﻧﯽاﻟﻘـﺎ ﮐﻨﻨـﺪه ﻧﮑـﺮوز ﺳـﻠﻮﻟ وﮏﯿﻨﻮژﻧﯿوﮐﺎرﺳ ـﮏﯿﺗﺮاﺗﻮژﻧرا
از (22-42)ﺘﺼـﻮر ﻫﺴـﺘﻨﺪ آن ﻣيﺑـﺮا ﯽاﻧـﺪ و ﻋﻮارﺿ ـﮐﺮدهﯽﻣﻌﺮﻓ
ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺰﯿﻧﻦﯿﻠﯿﺳﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻣﻮﮐﺴﮑﻬﺎﯿﻮﺗﯿﺑﯽآﻧﺘﯽﻃﺮﻓ
در ،ﺷﻮدﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻋﻤﻮﻣيدرﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎيﻃﻮر ﻣﺘﺪاول ﺑﺮا
(52).ﻫﺴﺘﻨﺪياﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﯽﻨﯿﻋﻮارض ﺑﺎﻟيﻣﻮارد داراﯽﺑﺮﺧ
ﯽﻘﺎﺗﯿﺗﺤﻘﻬﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮيﺑﺮروﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳﺮﯿﮐﻨﻮن در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﺗﺎ
ﻧﺸﺎن ﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮﯽﺳﺖ و ﺧﻮاص آﻧﺘﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ا
ﺎهﯿﮔﮏﯾﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺰﯿداﻧﻪ ﻧﺎهﯿو ﺳ(61،71،62)داده ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر .ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﻄﺮح ﻣﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮﯽﺧﻮاص آﻧﺘيدارا
ﻦﯾﻣﺨﺘﻠﻒ ايﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﯾﯽﺎﯾﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯽو ﺑﺮرﺳﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
ﺴﻪﯾو ﻣﻘﺎﯽدﻧﺪاﻧﯽﺪﮔﯿدر ﭘﻮﺳﻊﯾﺷﺎيﻣﻮاد ﺑﺮﺿﺪ دو ﺑﺎﮐﺘﺮ
ﺗﺮ يﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮدﻦﯿﻠﯿﺳﯽآﻣﻮﮐﺴﺞﯾراﮏﯿﻮﺗﯿﺑﯽﻬﺎ ﺑﺎ آﻧﺘآﻧ
در داﻧﺸﮑﺪه ﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾاﯽدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﻄﻪﯿﻣﻮاد در ﺣﻦﯾﮐﺮدن ا
ﻘﺎتﯿﺗﺤﻘدر. ﮔﺮدﯾﺪاﻧﺠﺎم 0931داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ در ﺳﺎل ﯽﭘﺰﺷﮑ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
هﺎﯿو ﺳﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳﯽﮑﺮوﺑﯿﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣيﺴﻪﯾﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯽﻣﺸﺎﺑﻬ
ﮐﻪ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺰﯿﻧﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﭙﺮدازد وﮏﯿﻮﺗﯿﺑﯽآﻧﺘداﻧﻪ و
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس يداﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﺎهﯿﺳﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮﯽﺧﻮاص آﻧﺘ
ﻦﯿﻧﺨﺴﺘﯽﺑﺮرﺳﻦﯾﻟﺬا ا.ﺎﻣﺪﯿﺑﺪﺳﺖ ﻧ،ﮐﻨﺪﯽرا ﺑﺮرﺳﺲﯿﺳﻨﮕﻮﺋ
.اﻫﺪاف اﺳﺖﻦﯾﺑﺎ اﻖﯿﺗﺤﻘ
ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ و ﯽﺗﺠﺮﺑــو ﯽﺸــﮕﺎﻫﯾﺑــﻪ روش آزﻣﺎﻖﯿــﺗﺤﻘ
اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺷــﺎﻣﻞ اﺳــﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس يﻫــﺎﺴــﻢﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﻣ
اﺳـــــ ــﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس و( 86653)CCTAﻣﻮﺗـــــ ــﺎﻧﺲ
ﯽﮑﺮوﺑ ــﯿﻣﻮنﯿاز ﮐﻠﮑﺴ ــ( 65501)CCTAﺲﯿﺳ ــﻨﮕﻮﺋ
.ﺷﺪﻧﺪﻪﯿداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻬﯽداﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑ
داﻧـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﺮوه ﺎهﯿروﻏـﻦ ﺳ ـداﻧـﻪ: ﺎهﯿروﻏـﻦ ﺳ  ـﻪﯿﺗﻬ
در يﺮﯿﮔﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻂ روش روﻏﻦﯽداﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑيﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژ
ﺷـﺪ و ﻪﯿ ـﺗﻬﻟﯿﺘـﺮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽﻣﯿﻠﯽ033و ﻓﺸﺎر در ﻏﻠﻈﺖﺳﺮﻣﺎ
اﺳـﺘﻔﺎده ﺧـﺎﻟﺺ از روﻏـﻦ ﮐﻨﺠـﺪ ،آنﺎلﯾﺳـﺮ يرﻗﺖ ﺳﺎزيﺑﺮا
.ﺪﯾﮔﺮد
ﮔـﺮم آب  دو ﺑـﺎر 08اﺑﺘـﺪا :يﺪﯿ  ـﮐﻠﻮﺋﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳﻪﯿﺗﻬﻃﺮز
ﻘـﻪ ﯿدﻗ01ﻣـﺪت يﺟﻮ ازت ﺑـﺮا ﻠﻪﯿﺷﺪه ﺑﻮﺳﺰهﯿﻮﻧﯾيدﺮﯿﺗﻘﻄ
losnetuLﻓﮑﺘﺎﻧﺖﮔﺮم از ﺳﻮر4ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﮋنﯿاز اﮐﺴيﻋﺎر
.ﺑﻪ آب اﻓﺰوده و ﻫﻢ زده ﺷﺪ ﺗـﺎ ﮐـﺎﻣﻼ در آب ﺣـﻞ ﺷـﻮد OA
lonahte-sibyxO-2،2يﺪﯿﮐﻨﻨﺪه آﻟﺪﺋﺎﯿﮔﺮم از اﺣ2ﺳﭙﺲ 
ﻣﺨﻠـﻮط ﻘﻪﯿدﻗ5ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺨﺘﻪﯾدر ﻣﺤﻠﻮل رetamrofid
ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻣﺤﻠـﻮل اﺿـﺎﻓﻪ ﺘﺮاتﯿﮔﺮم ﻧ0.87،)gnikahs(ﮐﺮدن
ﮔـﺮاد و ﯽدرﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘ 53يدر دﻣﺎﻘﻪﯿدﻗ03ﺑﻪ ﻣﺪت وﺪﯾﮔﺮد
،ﺣﺎﺻـﻞ ﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳ ـيﺪﯿ ـ. ﻣﺤﻠـﻮل ﮐﻠﻮﺋ ﺪﯾﺟﻮ ازت ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮد
ﯽﻓﻠـﺰ ﻧـﺎﻧﻮ ﻧﻘـﺮه ﻣ ـ0053mppﻣﻌـﺎدل ﯽ% وزﻧ ـ53يﺣـﺎو 
(72-82)ﺑﺎﺷﺪ.
يﻫـﺎ ﮔﺮوهﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮﯽﺧﻮاص آﻧﺘﺰانﯿﻣيﺮﯿﮔاﻧﺪازهروش
ﺖﯿ ـﭘﻠ2يﻫـﺎ ﺑـﺮ رو يﮐـﺪام از ﺑـﺎﮐﺘﺮ ﻫﺮ:ﯽﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
181و ﻫﻤﮑﺎرانﺴﺎرﯿﻟﯽﻤﯿرﺿﺎ ﻋﻈﺪﯿدﮐﺘﺮ ﺣﻤ
43/ ﭘﯿﺎﭘﯽ1931زﻣﺴﺘﺎن / ﭼﻬﺎرم / ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ/ دوره 
آﮔــ ــﺎرﻮنﻨﺘــ ــﯿﮐﺸــ ــﺖ ﻣــ ــﻮﻟﺮ ﻫ ﻂﯿﻣﺤــ ــيﺣــ ــﺎو
ﺳﺎﻋﺘﻪ داده ﺷﺪ 42ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﺸﺖ )ylatI.oC.ksidanorP(
ﻣـﮏ 0/5ﻓﻌﺎل ﻣﺤﻠﻮل اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌـﺎدل يﻬﺎﯾﺳﭙﺲ از ﺑﺎﮐﺘﺮو
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﺸﺖ ﺖﯿﭘﻠ6يﺑﺮ رو"و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎﺪﯾﮔﺮدﻪﯿﺗﻬ(11)ﻓﺎرﻟﻨﺪ
4داﻧـﻪ و ﺎهﯿروﻏﻦ ﺳ ـيﻫﺎﺑﻪ ﮔﺮوهﺖﯿﭘﻠ2يداده و از ﻫﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮ
07ﺘﺼـﺎص داده ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ اﺧيﺪﯿ ـﮐﻠﻮﺋﻮرﯿﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮﺳ ـﺖﯿﭘﻠ
ﺑـﺮ )KU.oC TSAM(ﻣﺘـﺮ ﯽﻠﯿﻣ6/4ﺑﻼﻧﮏ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺴﮏﯾد
آﻣـﺎده ﺷـﺪه ﺎلﯾﻏﻠﻈﺖ ﺳـﺮ 6ﮐﻪ يآﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮريرو
ﺎلﯾﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﺮ 11( وﯽروﻏﻦ ﮐﻨﺠﺪ )ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔ ـداﻧﻪ وﺎهﯿازﺳ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﯽآب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔوﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳيﺑﺮا
از ﮏﯾ ـاز ﻫﺮ ﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ51ﺰانﯿﻧﻬﺎ ﻣﻫﺮ ﮐﺪام از آيﺷﺪ و ﺑﺮ رو
ﺗﮑـﺮار ﮏﯾﺰﯿﻫﺮ ﮐﺪام ﻧيﺷﺪه  ﻗﺮار داده و ﺑﺮاﻪﯿﺗﻬيﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ
(92)اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
TSAM(ﯽﮑﺮوﮔﺮﻣــﯿﻣ52ﻦﯿﻠﯿﺳــﯽآﻣﻮﮐﺴــﺴــﮏﯾداز
اﺳـﺘﻔﺎده ﯾـﯽ داروﺖﯿﺣﺴﺎﺳ ـﺰانﯿﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣ( KU.oC
ﻗﺮار داده ﺷﺪ . روﻏـﻦ ﻬﺎﯾو در ﻣﺠﺎورت ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﺎﮐﺘﺮﺪﯾﮔﺮد
01/213ﺗـﺎ Lm/gm033)ﺎلﯾﺳـﺮ يﻫـﺎ داﻧﻪ در ﻏﻠﻈـﺖ ﺎهﯿﺳ
درﻠﻮرﯿﺑـﻪ  ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ وﻧﺎﻧﻮﺳ ـﺘـﺮ ﯿﻟﯽﻠ ـﯿﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣ ﯽﻠﯿﻣ
.ﺪﯾاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدmpp(3/521ﯽاﻟ0053ﺎل ) ﯾﺳﺮيﻏﻠﻈﺘﻬﺎ
و(noisuffid csiD)ﺴـﮏﯾﺑﺮاﺳـﺎس روش اﻧﺘﺸـﺎر دﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ر ﻫـﺎ د يﺑـﺎﮐﺘﺮ ﯽو ﺑﺮرﺳاﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻋـﺪم رﺷـﺪ يﻫﺎﻟـﻪ يﺮﯿ ـﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﺪازه ﮔ ﻪﯿﮐﻠ
ﺳـﻪ ﮔـﺮوه يرﺷـﺪ اﺑﺘـﺪا در رﻗـﺖ ﻫـﺎ ﺰانﯿﻣ(03).ﺷﺪﺪهﯿﺳﻨﺠ
يﺑـﺎ ﺗﺴـﺖ ﻫـﺎ ﻦﯿﻠﯿﺳ ـﯽداﻧﻪ و آﻣﻮﮐﺴﺎهﯿﺳروﻏﻦو ﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳ
ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺧﺘﻼف AVONA
ﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮ ﻣياﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﯽﻣﻌﻨﺎدار از ﺗﺴﺖ ﺗﻮﮐ
ﺑﮑـﺎر يﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺎﮐﺘﺮ 2ﻦﯾرﺷﺪ اﺰانﯿداﻧﻪ ﻣﺎهﯿو روﻏﻦ ﺳﻠﻮرﯿﺳ
.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻞﯿﻓﻮق ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﺒﺎتﯿرﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐ
ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﯽداﻧﻪ و آﻣﻮﮐﺴﺎهﯿوﺳﻠﻮرﯿﻣﺎده ﻧﺎﻧﻮﺳ3ﺴﻪﯾوﻣﻘﺎﯽﺑﺮرﺳيﺑﺮا
ﺎلﯾﺳﺮي)ﺷﺎﻣﻞ رﻗﺖ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ83ﺗﻌﺪاد يﺑﺮروﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯿﻠﯿﺳ
ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻦﯿﻠﯿﺳﯽآﻣﻮﮐﺴﮐﻨﺠﺪ وآب ﻣﻘﻄﺮ و روﻏﻦ يﻫﺎﺷﺎﻫﺪو
يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮا83اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ويﺑﺎﮐﺘﺮيﺑﺮاآﻧﻬﺎ(
اﻧﺠﺎم ﻪﻧﻤﻮﻧ67و ﺟﻤﻌﺎ ﺲﯿاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﺳﻨﮕﻮﺋيﺑﺎﮐﺘﺮ
.ﮔﺮﻓﺖ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ و يﻫﺎيرﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﺰانﯿﻣ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در يﻫﺎﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮوهﺲﯿاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﺳﻨﮕﻮﺋ
يدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﮐﺘﺮﯽﻧﺸﺎن ﻣﺞﯾﻧﺘﺎاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.1ﺟﺪول 
و ﻠﻮرﯿﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮﺳﺰانﯿﻣﻦﯾﺸﺘﺮﯿاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑ
ﺎهﯿﺳﻋﺪم رﺷﺪ روﻏﻦ يﻫﺎﻟﻪ،ﻣﺘﺮﯽﻠﻣﯿ33/5±2/1ﺰانﯿﺑﻪ ﻣ
ﻣﺘﺮ ﯽﻠﯿﻣ22ﯽﺒﯾﺗﻘﺮﺰانﯿو ﺑﻪ ﻣﻦﯿﻠﯿﺳﯽداﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آﻣﻮﮐﺴ
(1ﺷﮑﻞ )ﺑﻮد. 
a b                              c
ﻮسﺑﺮ روي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاد آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ -1ﺷﮑﻞ  
)ﻓﻠﺶ: ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ( ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ
: آﻣﻮﮐﺴﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦa
: ﺳﯿﺎه داﻧﻪb
:  ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮرc
ياﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎرﻦﯾﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اAVONAآزﻣﻮن 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺰﯿﻧﯽﺗﻮﮐﯽﻠﯿوﺗﺴﺖ ﺗﮑﻤ(P<0/10)ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﯽآﻣﻮﮐﺴداﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ وﺎهﯿﺳازﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳﺮﯿن ﺗﺎﺛﺰاﯿﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦﯾا
ﻧﺴﺒﺖ ﮏﯾﺑﻪ ﺰﯿﻧﻦﯿﻠﯿﺳﯽآﻣﻮﮐﺴداﻧﻪ وﺎهﯿﺳوﺸﺘﺮﯿﺑﻦﯿﻠﯿﺳ
(P<0/10)ﺑﻮدﻧﺪ. رﻣﻌﻨﺎدايﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎرﯽﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮕ
..........ﯽدﻫﺎﻧيﻫﺎيرﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﺰانﯿﺑﺮ ﻣﻠﻮرﯿداﻧﻪ و ﻧﺎﻧﻮﺳﺎهﯿﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳيﻫﺎﺮﻏﻠﻈﺖﯿﺗﺎﺛﺴﻪﯾﻣﻘﺎ281
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اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﻣﯿﺰان ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي -1ﺟﺪول
آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮادﺑﺮاﺳﺎسو ﺳﻨﮕﻮﺋﯿﺲ
ﺰانﯿﻣﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ،ﺲﯿاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﺳﻨﮕﻮﺋيﺎﮐﺘﺮدر ﻣﻮرد ﺑ
ﺰانﯿﺑﻪ ﻣوﻦﯿﻠﯿﺳﯽﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮﮐﺴ
ﺰانﯿﺑﻪ ﻣﻠﻮرﯿﻤﺘﺮ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻣﯿ91/57±0/53
داﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻪ  ﺎهﯿﻣﺘﺮ و در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪ روﻏﻦ ﺳﯽﻠﻣﯿ51/5±0/7
(2ﺷﮑﻞ )ﻣﺘﺮ  ﻗﺮار داﺷﺖ. ﯽﻠﻣﯿ11±1/4
a                                   b                              c
ﺑﺮ روي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺘﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاد -2ﺷﮑﻞ
ﻓﻠﺶ: ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪﺳﻨﮕﻮﺋﯿﺲ
: آﻣﻮﮐﺴﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦa
: ﺳﯿﺎه داﻧﻪb
:  ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮرc
اﺧﺘﻼف را ﻧﺸﺎن دادﻦﯾاﺰﯿﻧﯽو آزﻣﻮن ﺗﻮﮐ(P<0/100)
(.P<٠/۵٠)
در يﺑـﺎﮐﺘﺮ 2ﻦﯾ ـايداﻧـﻪ ﺑـﺮ رو ﺎهﯿﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳيﻫﺎﻏﻠﻈﺖﺮﯿﺗﺎﺛ
دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﯽﻧﺸـﺎن ﻣ ـﺞﯾﻧﺘﺎ.اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ2ﺟﺪول 
ﮐـﻪ از ﻏﻠﻈـﺖ يﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮرﺸﺘﺮﯿﺑيرﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﺰانﯿﻣ،ﻏﻠﻈﺖ
ﻟﯿﺘـﺮ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ ﻣﯿﻠﯽ561ﺑﻪﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ033
و ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ( P<0/100)ﮔﺮددﯽﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻧﺼﻒ ﻣﺰانﯿﻣ
% ﮐـﺎﻫﺶ 53رﺷـﺪ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم ﺰانﯿﻣﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ28/5
ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﯽوﻗﺘﺰﯿﻧﺲﯿﺳﻨﮕﻮﺋيدر ﻣﻮرد ﺑﺎﮐﺘﺮﮐﺮده اﺳﺖ.ﺪاﯿﭘ
ﮐـﺮده ﺪاﯿﮐﺎﻫﺶ ﭘ% 22/7ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺰانﯿﻧﺼﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣ
ﻫﺎﻟـﻪ Lm/gm28/5ﮐﻤﺘـﺮ از يﻫـﺎ و درﻏﻠﻈﺖP<0/10اﺳﺖ
.وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖيﻋﺪم رﺷﺪ
ﻣﯿﺰان ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم  رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮ -2ﺟﺪول 
داﻧﻪﺳﯿﺎهاﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر 
دﻫﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ.اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ3در ﺟﺪول 
ﻣﯿﺰان ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ،ﯾﺎﺑﺪﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ1/01ﻏﻠﻈﺖ از ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ 
ر ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮو(P<0/100)% ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ83/6ﺗﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ % 46ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ 1/02ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪي 1/061ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺎي . در ﻏﻠﻈﺖ(P<0/100)
ﺳﻨﮕﻮﺋﯿﺲوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻮﺗﺎﻧﺲﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي 
.ﻧﺸﺪﻣﺸﺎﻫﺪهيﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ1/04ﺑﻌﺪ از ﻏﻠﻈﺖ 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس
ﺳﻨﮕﻮﺋﯿﺲ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس 
ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ
ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫﺎﻟﻪ
ﻋﺪم رﺷﺪ
ﻣﺘﺮ()ﻣﯿﻠﯽ
آﻣﻮﮐﺴﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ 53/0± 12/57 53/0±57/91
روﻏﻦ ﺳﯿﺎه داﻧﻪ  0±22 1/4±11
ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر 2/1±5/33 7/0±5/51
ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن 100/0<P 10/0<P
ﺑﺎﮐﺘﺮي 
ﻏﻠﻈﺖ ﺳﯿﺎه داﻧﻪ
)ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ(
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس 
ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس 
ﺳﻨﮕﻮﺋﯿﺲ
1/4 ±110±22033
0/7 ± 8/50/7 ± 21/5561
00/3 ± 8/5228/5
0014/52
0002/526
0001/213
00روﻏﻦ ﮐﻨﺠﺪ
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ﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫ-3ﺟﺪول 
اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر
ﺤﺚ:ﺑ
وﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳيﻫﺎاز رﻗﺖﯽﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾدر ا
ﻪﯿ ــﺑ ــﺮ ﻋﻠﯾﯽﺎﯾ ــﺧ ــﻮاص ﺿ ــﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮ يداﻧ ــﻪ داراﺎهﯿروﻏ ــﻦ ﺳ  ــ
ﻦﯿﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨـﯽدﻧـﺪاﻧﯽﺪﮔﯿدر ﭘﻮﺳـﻊﯾﺷـﺎيﻫـﺎيﺑـﺎﮐﺘﺮ
ﺖﯿاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺣﺴﺎﺳ ـيﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﺪﯾﺨﺺ ﮔﺮدﻣﺸ
دﻫـﺪ ﯽﻧﺸﺎن ﻣﺞﯾدارد. ﻧﺘﺎﺶﯾآزﻣﺎﺑﻪ ﻫﺮﺳﻪ ﻣﺎده  ﻣﻮرديﺸﺘﺮﯿﺑ
داﻧـﻪ و ﺎهﯿاز روﻏﻦ ﺳ ـﺶﯿﺑﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮﯽﮐﻪ ﺧﻮاص آﻧﺘ
ﮋهﯾوﯽﮐﺸﮑﺮوبﯿﺧﻮاص ﻣﻞﯿﺑﻪ دﻟﻦﯾﺑﻮده و اﻦﯿﻠﯿﺳﯽآﻣﻮﮐﺴ
ﺴﺴـﺘﻦ ﻏﺸـﺎء اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﻫﻢ ﮔﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳ
ﺧـﻮاص ﺰﯿ ـداﺧﻞ ﺳﻠﻮل و ﻧيﻫﺎﻢﯾآﻧﺰﺐﯾﺗﺨﺮويﺑﺎﮐﺘﺮﯽﺧﺎرﺟ
ﺳـﻄﺢ ﺗﻤـﺎس ﻪﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﺶﯾاﻓﺰاﻦﯿآن و ﻫﻤﭽﻨﮋهﯾوﻮﯿﺪاﺗﯿاﮐﺴ
ه اﺳﺖﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﺸﺘﺮﯿﺑﻘﺎتﯿﺑﺎ ﺗﺤﻘ(13)ﺑﺎﺷﺪﯽﻫﺎ ﻣيﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮ
( 22،42).ﺑﺎﺷـﺪ ﯽﻣﯽﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽﺳﻠﻮﻟﺖﯿﺳﻤيداراﻠﻮرﯿﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮﺳ
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ وﺟـﻮد ﻣـﺎده ﺰﯿداﻧﻪ ﻧﺎهﯿﺳﯽﮑﺮوﺑﯿﺿﺪ ﻣﺖﯿﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻ
ﺣـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺮدرﯿﺗـﺎﺛ ﻦﯾ ـآن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻦﯿﻨﯿﻤﻮﮐﯿوﺗﻨﻮنﯿﺪروﮐﯿﻫ
ﻃﺒـﻖ (23،33).ﺑﺎﺷـﺪ ﯽﻣﻦﯿﻠﯿﺳﯽآﻣﻮﮐﺴﮏﯿﻮﺗﯿﺑﯽﺑﺎ آﻧﺘﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
ﯽﮐﻤ ـﺎرﯿﺑﺴ ـﺖﯿﺳـﻤ يداﻧـﻪ دارا ﺎهﯿﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻏﻦ ﺳ ـ
يداراﻪﯾ ـروﯽدر ﻣﺼﺮف ﺑ ـﻦﯿﻠﯿﺳﯽآﻣﻮﮐﺴﮑﻪﯿ، در ﺣﺎﻟ(43)ﺑﻮده
يﻧﮑﺘـﻪ ﺿـﺮور ﻦﯾ ـذﮐـﺮ ا (52)ﺑﺎﺷـﺪ. ﯽﻣياهﻋﻮارض ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
mpp0053ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻌـﺎدل ﻠﻮرﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﻧﻮﺳﻦﯾاﺳﺖ ﮐﻪ در ا
داﻧـﻪ در ﺎهﯿﺳ ـﯽ% ﺣﺠﻤ03ﻣﻌﺎدلﺰﯿداﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺎهﯿو روﻏﻦ ﺳ
.ﺣﻼل روﻏﻦ ﮐﻨﺠﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺿـﺪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، ﺧـﻮاص maNﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ يﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ا در
ﻪﯿ ـﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑـﺮ ﻋﻠ ﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮ ﺳيﮐﻪ ﺣﺎوrenoitidnoc eussiT
اورﺋﻮس ﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﯿواﺳﺘﺎﻓاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ يﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮ
ﻣﺘ ــﺮ             ﯽﻠ ــﯿﻣ02× 3ﺑ ــﻪ ﻗﻄ ــﺮ ﯾﯽﻫ ــﺎﺴ ــﮏﯾاز دوﺪهﯿﺳ ــﻨﺠ
% از 3% ﺗ ـﺎ0/1يﮐـﻪ ﺣـﺎوﯾﯽﻫـﺎrenoitidnoc eussiTاز
يﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ ﺑﺮ روﺴﮏﯾدﻦﯾﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳ
ﺳـﺎﻋﺖ 42ﺑﻪ ﻣﺪت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺖﯿﭘﻠيﮐﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﺮ رو
ﯽﺑﻌـﺪ از ﺑﺮرﺳ ـﮔﺬاﺷـﺘﻪ  و ﮔﺮادﯽﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ73ﻂﯿداﺧﻞ ﻣﺤ
يﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺎﮐﺘﺮ ﭻﯿﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫ% و1يﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ
را يرﺷـﺪ ﺑـﺎﮐﺘﺮ ،ﺴـﮏ ﯾداﺧـﻞ د ﻠﻮرﯿرﺷﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﻧﺎﻧﻮﺳ ـ
ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺞﯾﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎ(53)ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
eussiTوﺟـﻮد ﺰﯿ ـﻧﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ويل ﻫﺎوﺟﻮد ﺣﻼﻞﯿدﻟ
ﮑـﺮوب ﯿﺑﺮ ﻣﯽﻣﺒﻨ،ﻣﺎﺞﯾﻧﺘﺎﺖﯾﻧﻬﺎاﺳﺖ ﮐﻪ در renoitidnoc
ﮐﻨﺪ. ﯽﻣﺪﯾﯿاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ را ﺗﺎيﺑﺎﮐﺘﺮﯽﮐﺸ
، اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ و ﻫﻤﮑـﺎران beiahCﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ادر
ﯾﯽﺎﯾﮐﻪ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻦﯿﻨﯿﻤﻮﮐﯿﺗﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮﯽﺧﻮاص آﻧﺘ
از ﺟﻤﻠـﻪ ﯽدﻫـﺎﻧ يﻬـﺎ ﯾﺑﺎﮐﺘﺮﻪﯿ ـﺑـﺮ ﻋﻠ ،داﻧـﻪ اﺳـﺖ ﺎهﯿروﻏﻦ ﺳ ـ
ﻣﻘـﺎوم ﻮسﯾﻮارﯿاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﺳـﺎﻟ 
آن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺖﯿﺣﺴﺎﺳﺰانﯿﺑﺎ ﻣﺷﺪ وﯽﺑﺮرﺳﮏﯿﻮﺗﯿﺑﯽﺑﻪ آﻧﺘ
ﺖﯿﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺣﺴﺎﺳ ـﺞﯾ. ﻧﺘـﺎ ﺪﯾ ـﮔﺮدﺴـﻪ ﯾﻣﻘﺎﻦﯿﮑﻠﯾﺗﺘﺮاﺳﺎ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﮏﯿ ـﻮﺗﯿﺑﯽاز آﻧﺘ ـﺸـﺘﺮ ﯿﺑﻦﯿﻨﯿﻤـﻮﮐ ﯿﺑـﻪ ﺗ يﺑﺎﮐﺘﺮ
داﻧـﻪ ﺎهﯿوﺳ ـﻦﯿﻠﯿﺳ ـﯽآﻣﻮﮐﺴ ـﮏﯿ ـﻮﺗﯿﺑﯽآﻧﺘ ـﺮﯿﻣﺎ ﺗﺎﺛﺶﯾآزﻣﺎ
ﯽﺗﻔـﺎوت ﻧـﻮع آﻧﺘ ـﻞﯿ ـاﻣـﺮ ﺑـﻪ دﻟ ﻦﯾ ـﺑـﻮد ﮐـﻪ ا ﮑﺴﺎنﯾﺧﺎﻟﺺ 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺸﻨﻬﺎدﯿاﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ ﭘﺶﯾدو آزﻣﺎيﮑﻬﺎﯿﻮﺗﯿﺑ
ﺎهﯿﺗـﻮان از ﺳ ـﯽﻣ ـ،ﻫـﺎ ﮏﯿﻮﺗﯿﺑﯽدر ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘ
(63).داﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮﯽﻌﯿﻃﺒﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮﯽداﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آﻧﺘ
ﻣﺤﻠـﻮل ﯾﯽﺎﯿ ـﮑﺮوﺑﯿﻣﯽآﻧﺘ ـاﺛـﺮ و ﻫﻤﮑـﺎران gnuJﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ يﺑﺎﮐﺘﺮﻪﯿﺑﺮ ﻋﻠﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳ
(73).ﺪﯾﮔﺮدﺪﯾﯿﺗﺎﻠﻮرﯿﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮﺳيﺑﺎﮐﺘﺮﺖﯿﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﺣﺴﺎﺳ
س ﮔـﻼ يو ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮ روnagilluMﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂياﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر
ﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳ ـيﻪ ﺣـﺎو ﮐ ـﯽﻓﺴﻔﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑ ﺑﯿﺲ ﺑﺎيﻨﻮﻣﺮﻫﺎﯾآ
،ﺷـﻮﻧﺪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﯽﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ـ
ﻠﻮرﯿ% ﻧﺎﻧﻮﺳ ـ51يﺣـﺎو يﻨﻮﻣﺮﻫـﺎ ﯾآﮔـﻼس ﮐﻪﺪﯾﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد
ﺑﺎﮐﺘﺮي 
ﻏﻠﻈﺖ ﺳﯿﺎه داﻧﻪ
mppﺑﺮﺣﺴﺐ 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس
ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس
ﺳﻨﮕﻮﺋﯿﺲ
0/7 ± 51/533/5±2/1(0053)ﺧﺎﻟﺺ
0/7 ± 01/53/5 ± 52/51/01 )053(
0/3 ± 8/520/7 ± 9/51/02 )571(
1/4 ±70/7 ± 8/51/04 )5,78(
00/7 ± 8/51/08 )57,34(
00±71/061 )8,12(
00(01/39)1/023
00آب ﻣﻘﻄﺮ
..........ﯽدﻫﺎﻧيﻫﺎيرﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﺰانﯿﺑﺮ ﻣﻠﻮرﯿداﻧﻪ و ﻧﺎﻧﻮﺳﺎهﯿﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳيﻫﺎﺮﻏﻠﻈﺖﯿﺗﺎﺛﺴﻪﯾﻣﻘﺎ481
43/ ﭘﯿﺎﭘﯽ1931زﻣﺴﺘﺎن / ﭼﻬﺎرم / ﺷﻤﺎرهﻧﻬﻢﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ/ دوره 
اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس يﺣـﺎو ﻠﻢﯿﻮﻓﯿ ـﺑﻞﯿﺳـﺎﻋﺖ از ﺗﺸـﮑ 42ﺑﻌﺪ از 
اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس يﺑـﺎﮐﺘﺮﭻﯿﮐـﺮده و ﻫـيﺮﯿﺟﻠـﻮﮔﺲﯿﺳـﻨﮕﻮﺋ 
ﯽﺧـﻮاص آﻧﺘـآن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ ﮐـﻪ ﻠﻢﯿﻮﻓﯿـدر ﺑﺲﯿﺳـﻨﮕﻮﺋ
ﯽﻣ ـﺪﯾﯿ ـرا ﺗﺎﺲﯿﺳـﻨﮕﻮﺋ يﺑـﺎﮐﺘﺮ ﻪﯿ ـﺑﺮ ﻋﻠﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮ
(83)ﮐﻨﺪ.
1102و ﻫﻤﮑـﺎران در ﺳـﺎل isabbAﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ادر
و دﮐـﻮﻧﮑﺲ ﺑـﺎ ﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳ ـﯾﯽﺎﯾ ـﺑﺎﮐﺘﺮﯽﺧـﻮاص آﻧﺘ ـ،اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 
و دﮐـﻮﻧﮑﺲ ﻠﻮرﯿاز ﻧﺎﻧﻮﺳ ـﯽﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃxenaNﺑﻪ ﻧﺎمﯽﻣﺤﻠﻮﻟ
ﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗ ــﺎﻧﺲ و اﺳ ــﺘﺮيﻫ ــﺎيﺑ ــﺎﮐﺘﺮيﺑ ــﺮ رو،اﺳ ــﺖ
ﻦﯿــــــﯿﺗﻌﻖﯾــــــاز ﻃﺮﻨــــــﻮزاﯿﺳــــــﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟ
و)noitartnecnoC yrotibihnI muminiM(CIM
CBM)noitartnecnoC ladiciretcaB muminiM(
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس يﺑﺎﮐﺘﺮيﮐﻪ ﺑﺮاﺪﯾﮔﺮدﺺﻣﺸﺨﺷﺪ وﺪهﯿﺳﻨﺠ
درﺻﺪ 2ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر و mpp001يﺣﺎوﻧﺎﻧﻮﻧﻘﺮهﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﻣﺤﻠﻮل 
يﻣﺤﻠﻮل ﺣـﺎو ﻨﻮزاﯿﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟيﮐﺘﺮﺑﺎيدﮐﻮﻧﮑﺲ و ﺑﺮا
ﺰانﯿ ـﻣﻦﯾدرﺻـﺪ دﮐـﻮﻧﮑﺲ ﮐﻤﺘـﺮ 1ﻧﺎﻧﻮﺳـﯿﻠﻮر و mpp331
يﺑ ــﺎﮐﺘﺮيﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑ ــﺮرو ﻦﯾ ــدر ا.را داردCBMوCIM
اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ اﻣـﺎ در ﯽﻘﯿﺗﺤﻘﺲﯿاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﺳﻨﮕﻮﺋ
،ﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳ ـﺖﯿﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻤ ﺑـﺎ ،ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ يﺮﯿاﺧﯽﺑﺮرﺳ
داﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن  ﺎهﯿﺳﺎهﯿﻣﺜﻞ ﮔيرﺿﻪ ﺗﺮآن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﮐﻢ ﻋﺎﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
از اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و وﺟـﻮد دارد ﻪﯾاﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻫﺎﻧﺸـﻮ 
يداراﯽﻣـﺎده ﻣﻨﺎﺳـﺒ ،ﻦﯿﻠﯿﺳ ـﯽآن ﺑﺎ آﻣﻮﮐﺴيﺴﻪﯾﻣﻘﺎﻖﯾﻃﺮ
ﯽﻨﯿﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺎﻟ ﯽﺪﮔﯿو ﺿﺪ ﭘﻮﺳﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮﯽﺧﻮاص آﻧﺘ
(62).ﺪﯾﮔﺮدﺪﯾﯿﺗﺎ
،اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ﻫﻤﮑﺎران وihgedaSﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂيﮕﺮﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ددر
ﻞﯿﺗﺸـﮑ درﻠﻮرﯿو ﻧﺎﻧﻮﺳ ـﻦﯾﺪﯾ ـﮐﻠـﺮ ﻫﮕﺰ ﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮﯽﺧﻮاص آﻧﺘ
CIMﯽﺎﺑﯾ ـارزﻖﯾاز ﻃﺮﺲﯿاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﺳﻨﮕﻮﺋيﭘﻼك ﺣﺎو
ﺿـﺪ ﺧـﻮاص يداراﻠﻮرﯿﺳﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮﺪﯾﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﺪهﯿﺳﻨﺠ
يﺑـﺮ ﺿـﺪ ﺑـﺎﮐﺘﺮ ﻦﯾﺪﯾ ـﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐﻠﺮﻫﮕﺰ يﺗﺮيﻗﻮﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮ
ﺪﯾﯿـا ﺗﺎﻣـﺎ رﺞﯾﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎﯽﻣـﺲﯿاﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﺳـﻨﮕﻮﺋ
(93).ﮐﻨﺪﯽﻣ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪﯽﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎﻂﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﻦﯾا
ﺧﻮاص يداﻧﻪ داراﺎهﯿروﻏﻦ ﺳوﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳيﻫﺎاز رﻗﺖﯽﺑﻌﻀ
ﯽدﻧﺪاﻧﯽﺪﮔﯿدر ﭘﻮﺳﻊﯾﺷﺎيﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮﻪﯿﺑﺮ ﻋﻠﯾﯽﺎﯾﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮ
ﮐﻮساﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮيﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﺪﯾﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻦﯿﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻫﻤﭽﻨ
،اﺳﺖﯽﺪﮔﯿدر روﻧﺪ ﭘﻮﺳيﺘﺮﺑﺎﮐﻦﯾﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ
.داردﺶﯾﺑﻪ ﻫﺮﺳﻪ ﻣﺎده ﻣﻮردآزﻣﺎيﺸﺘﺮﯿﺑﺖﯿﺣﺴﺎﺳ
ﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽﻧﺸﺎن ﻣﺞﯾﻧﺘﺎﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
ﺑﺎﺷﺪ.ﯽﻣﻦﯿﻠﯿﺳﯽآﻣﻮﮐﺴداﻧﻪ وﺎهﯿاز روﻏﻦ ﺳﺶﯿﺑﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳ
:يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
ﯽدر ﻣﺼﺮف آﻧﺘﺖﯾو ﻣﺤﺪودﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳﺪﯿﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻣﻔ
ﯽﺑﺎ ﺑﺮرﺳﺷﻮد ﮐﻪﯽﻣﺸﻨﻬﺎدﯿﭘ،ﯽﮑﺮوﺑﯿاد ﺿﺪﻣﻫﺎ و ﻣﻮﮏﯿﻮﺗﯿﺑ
ﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده آﻧﺘﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳﺒﺎتﯿﺘﻮان از ﺗﺮﮐﻣﯿﺸﺘﺮﯿﺑيﻫﺎ
داﻧﻪ ﺑﺎ ﺎهﯿاز روﻏﻦ ﺳﻦﯿﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﮏﯿﺳﭙﺘ
ﺎﯾوﯽﻨﯿﺑﺎﻟيﻫﺎﻔﻮﻧﺖﺗﻮان در درﻣﺎن ﻋﯽﮐﻤﺘﺮ ﻣﺖﯿﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤ
ﺰﯿﻧﯽﯾﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮﯽﻣﻮاد آﻧﺘﻦﯾﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﮔﺰﻪﯾﺷﻮﺑﻪ ﺻﻮرت دﻫﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 
:ﺗﺸﮑﺮﺮوﯾﺗﻘﺪ
ﻧﺎﻧﻮ ﻘﺎتﯿﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘ،ﯽداﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽﭘﮋوﻫﺸيﺷﻮرااز
داﻧﺸﮕﺎه ﯾﯽداروﺎﻫﺎنﯿﮔﻘﺎتﯿو ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯽداﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑ
وﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾﺿﺮورت اﻧﺠﺎم اﺺﯿﺗﺸﺨﻞﯿﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ دﻟ
.ﻢﯾﯿﻧﻤﺎﯽﻣيﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯽوﻣﺎﻟﯽﻋﻠﻤيﻫﺎﺖﯾﺣﻤﺎ
ﻤﺣ ﺮﺘﮐدﯿﺪﻈﻋ ﺎﺿرﯿﻤﯽﻟﯿرﺎﺴنارﺎﮑﻤﻫ و185
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